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gandesana alla per I'any 1923. 
Una pista de terra s'enfila fins 
ben a Droo del cirn. arribant al Deu 
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Muntanya de Puiy Cavaller desde Corbeia 
El Puig Cavaller (705 m.) 
La rnuntanya del Puig Cavaller és una rnola 
de rocaconglornerat d'aspecte bonic, visible des 
de rnolt lluny degut a la seva altura, que domina 
bona part del territori de la comarca terraltina. 
Desdel seu cirn, planer i allargassat, es contern- 
plen paratgescom ladesernbocadurade I'Ebre, 
Gandesa, el massis del Port, la serralada del 
Montsant i tarnbé el Pirineu. Cal pero coincidir 
arnb dies de puresa atrnosferica per gaudir 
d'aquestes vistes panorarniques. Evidentment, 
Gandesa la tenim a cop de pedra. 
El norn d'aquest cirn no desentona gens 
arnb el norn de Cavaller, que sernbla voler dir 
Senyor; perque ho és per la seva altura i corn 
a tal senyoreja les rnuntanyes que I'envolten. A 
les seves estribacions s'hi troba la "Solaida", 
una gran pedra que alguna convulsió en ternps 
reculats omplí de badalls. Als estreps del Puig 
Cavaller es troben els "Volandins", i al capda- 
val1 d'ells les "Marnelles", que sernblen talrnent 
unes rnonurnentals marnelles al repeu del Puig 
Cavaller. A sota rnateix del cirn unes balrnes 
espectacular arnb el rnateix norn. Sabreu que 
heu arribat al cirn per un piló que fou plantat 
pel sewei geodesic de I'lnstituto Geográfico 
y Catastral per aixecar els planols de la regió 
, , 
de la torre de co'rnunicacionk, i 
que s'inicia al col1 de la carretera 
Gandesa-Tortosa, just als diposits 
que subrninistren aigua a la ciutat. 
Per accediral cirn del Puig Cavaller, 
des del final de la pista es poden 
escollir dos carnins: per la dreta i 
fent unasuau voltaalcirn finsarribar 
a un pujador d'uns tres rnetres i ja 
som al pla del cirn. Per I'esquerra el 
sender és rnés accidentat, hi ha un 
petit ressalt i tot seguit es flanqueja 
per sota del cirn, passant per dins 
d'una gran balrna arnb una vista rnolt aeria; tot 
seguit, fent unapetitavolta, farern capal pujador 
final on coincideixen els dos carnins de pujada 
a Puig Cavaller. Val a dir que des del collet de 
I'avant cirn surten varis senders senyalitzats; un 
d'ells condueix al pícnic de la Fonteta. 
Els carninadors poden escollir el sender 
de Petit Recorregut PR-C-27, que tot seguit 
descriurern, que pot finalitzar a la Fonteta. 
Es surt de Gandesa pel carni de Bot, iniciant 
la pujada per I'errnita del Calvari, on s 'obse~en 
senyals del Via Crucis, i es continua per una ca- 
renafinsa lafontde I'Heura; mésenllaes retorna 
a la carena on el carní es torna perdedor, pero 
sempre pujantes fara cap a la pista i tot seguit 
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a la torre de comunicacions. D'aci al cim, pels 
carnins descrits anteriorrnent. Total, poc rnés 
d'una hora de carni, sempre pujant. 
Horaris rnés explicits a Ruta per coneixer 
la Terra Alta. Edita el Consell Comarcal de la 
Terra Alta. 1990. 
La Mola d'lrto o de Sant Marc (518 m.) 
Aquesta rnola rocosa s'alca al N. de la car- 
retera, passat el picnic de la Fonteta i a I'inici 
del congost que separa les serres de Pandols 
i Cavalls, a I'extrern SW d'aquesta serra, ja da- 
rnunt mateix de la carretera Gandesa-Tortosa. 
Juntarnent arnb la punta de  a liga, a I'E. de 
la nostra rnola, formen el repeu S. de Cavalls, 
i a I'obaga i més enlla de la carretera s'estén 
I'obaga de la Teuleria, ja al repeu de la serra de 
Pandols. Estem gairebé al limit dels termes de 
Gandesa i el Pinell. La rnola d'lrto és un parat- 
ge poc freqüentat pels gandesans, exceptuant 
els excursionistes. Aquesta magnífica mola de 
roca calcaria és irnpressionant vista de Iluny, 
posseint una particularitat ben especial: només 
hi ha un sol accés al seu cirn, per la val1 de les 
Carruves, doncs tota la rnola presenta unes 
parets Ilises i altes de rnés de cent rnetres. A 
més, aquesta única pujada al seu cirn i a I'errnita 
de Sant Marc, passa per un sender estret i de 
mala petja. Segons ens conta la historia, a la 
guerra dels Segadors els gandesans, després 
dels vandalics fets de Batea i vista la conducta 
de I'invasor castella, es refugiaren al cirn de la 
rnola d'lrto corn a mesura de seguretat. 
A I'altipla d'aquesta mola gegant s'hi va 
construir una petita ermita i avui dia encara 
resta dernpeus alguna paret, rnalgrat les cano- 
nades rebudes al decurs de la batalla de I'Ebre 
a Pandols i Cavalls. 
Cerrnita de Sant Marc la feu edificar i en 
fou I'irnpulsor un sacerdot gandesa fill d'una 
familia opulenta, Antoni Soler i Manya, a mei- 
tats del segle WIII. A Sant Marc s'hi celebrava 
una romeria tots els anys, fins que a causa del 
desanim o per alguna altre circurnstancia s'ana 
perdent. Crec que tarnbé els fills de Corbera te- 
nien un diaa I'any per peregrinar-hi. Lavocacio 
s'ana perdent arnb el curs del ternps. pero a 
I'arxiu parroquial, al llibre de testarnents, hi he 
trobat una deixa d'una familiar rneva, de norn 
ElenaRoig, deGandesa, casadaamb Rafel Font 
Bonfill, quefa un legat consistent en dos misses 
resades a I'ermita de Sant Marc. Aixo era I'any 
181 2, prova que I'errnita encara estava en actiu 
i ben segur en bon estat (Nota del llibre Reculls 
historics de la ciutat de Gandesa) 
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